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Diyarbakır’da kadın lar^  
hamama gidem iyorlar
(HUSUS! MUHABİRİMİZDEN) 
Diyarbakır, 10 —  Şehrimiz hamamcıları kendi ara­
larında blrlegerek kadınlara karsı boykot ilân etmiş­
lerdir. Hamam sahiplerinin aldıkları bu karara Beledi­
yeye yapılan müteaddit zam müracaatlarının red olun­
ması sebep gösterilmektedir. Halen sekiz hamam öğleye 
kadar yalnız erkeklere açık bulunmakta ve öğleden son­
raki kadınlar saatinde bütün hamamlar kapanmaktadır, ,
i Dün sabah saat 9.0S de bütün btr millet aziz ATA’sının mânevi huzurunda tek vücut halinde saygı durusunda bulundu. Fotoğrafımız, köprü üstünda 
; bu ânı tesbit ediyor (Foto: YENİ SABAH —  N. İbLEK)
Aziz ATATÜRK'Ü 
M ille tçe  an d ık
Yapılan anma törenlerinde, Atatürk inkılâplarının 
korunması konusu başlıca mevzu olarak ele alındı
Atatürk Hâtıra Pulundan almak için Büyük postahane önünde geceden kuy 
ru£a girenler. (Foto: YENİ SABAH —  N. İŞLER)
Büyük kurtarıcı Atâıück’ün ebe- 
diyete intikalinin 21 inci- yıldönü­
mü ırjnasebetiyie dün, bütün Türk 
rri’l d  Q?sun manevi. ¡Mzurundit, 
t t e t f  ve huşu ile' eğilmiştir'.
Aziz Atatürk’ün son günlerini ya 
şadığı ve hayata gözlerini kapadı­
ğı İstanbul, dün aynı kederli ve 
hüzünlü günü yaşamıştır.
Sabah saat 9.05 de aziz Ata’nın 
hayata gözlerini kapadığı anda, 
şehirdeki bütün fabrikalar, nakil 
vasıtaları ve limandaki gemiler üç 
dakika müddetle düdüklerini çal­
mış ve bütün şehir halkı büyük 
Atatürk’ün manevi huzurunda say 
gl duruşunda bulunmuştur, f  shir- 
(Devamı Sa. 5, Sü. 1 de)
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Atatürk hâtıra 
pulu satışları 
hâdiseli oldu
Sabaha karşı kuyruğa giren­
lerden bir kısmı pul alamadı. 
Postahaneııin camları kırıldı
Atatürkün 21- inci ölüm yıldönümü 
münasebetiyle Almanyada bastırılan 
ve dün sabah Büytikpostahane gişe­
lerinde satışa çıkarılacağı bildirilen 
hâtıra pullarından almak isteyenlerin 
çoğu, evvelki gece sabaha karşı saat 
00.03 jdeıı itibaren kuyrukta bekle­
dikleri halde pul alamamışlardır.
Pul meraklılarının meydana getir­
diği kuyruğun bir ucu Aşirefendi cad 
desine kadar uzanmış, yayaların ve 
bir ora motörlü vasıtaların Ankara 
Devamı Sa. 5, Sü. 5 de)
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Reisicumhur Celâl Bayar, ATA’nm kabrine çelenk Koyuyor. (Solda) Muhalefet Lideri İsmet İnönü ATA’nın kab­
rine kırtm/:i beyaz karanfillerden müteşekkil bir buket bırakıyor. (Foto: YENÎ SABAH —  Ankara - Y. K.)
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İsmet Paşa, dün Aült-Kabirden çıktığı sırada yüksek rüttjeii subaylar Paşaca selâm veriyor
(Foto: YENİ SABAH —  Ankara, Yalçın KILANI
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